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λοιπά ιερά οικοδομήματα, ώς δορυφόροι τής ίεράς κατοικίας τής ύψίστης θεότητος.
’Αναμφιβόλους ή όλη σύνταξις τών οικοδομών τοΰ 'Ιερού, ύπαγορευθεΐσα υπό των 
απαιτήσεων τοΰ τοπίου, δηλαδή υπό τοΰ σημείου όράσεως καί υπό τής δρυός, τοΰ άρχε- 
γόνου πυρήνος τής λατρείας, μαρτυρεί αντιλήψεις ελληνιστικών χρόνων.
Ύπερθεν τοΰ Ίεροΰ και έπ'ι τοΰ χαμηλού γηλόφου (μεγίστου ύψους 30 (ΐ.) ΰι[ιοΰ- 
ται ό περίβολος τής άκροπόλεως τών αρχών τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος πιθανώς, ό όποιος ε’ιςτό 
σχέδιον Καραπάνου (είκ. 15) παρουσιάζει μίαν μόνον είσοδον έπ'ι τής ανατολικής πλευ­
ράς Επόμενον ήτο να άναζητηθή καί πύλη τις έπί τής νοτίας πλευράς τοΰ τείχους, 
φέρουσα εις επικοινωνίαν την άκρόπολιν μέ τό Ιερόν. Πράγματι περί τό μέσον τής νο­
τίας πλευράς τοΰ τείχους δοκιμαστική έρευνα άπεκάλυψε πύλην, συνδέουσαν άπ’ ευθείας 
τό 'Ιερόν μέ τήν άκρόπολιν (πίν. I)2. ’Αμέσως άνατολικώς τής πυλίδος ταύτης 
καί ό τετράγωνος πύργος, ό προστατεύων τήν είσοδον έκ τής δεξιάς πλευράς. Τελευ­
ταίως όμως άπεκαλύφθη καί έτέρα εύρυτέρα πύλη μετά δύο ορθογωνίων πύργων 
εκατέρωθεν έπί τοΰ δυτικού άκρου τής νοτίας πλευράς τοΰ τείχους, έπικοινωνοΰσα άπ’ 
εύΟείας μετά τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου καί τοΰ προς νότον Ίεροΰ3.
2. έδαφος και στρωματογραφία. ’Ας ίδωμεν τώρα δι’ ολίγων τον τρόπον τής 
διαμορφώσεως τοΰ εδάφους καί τών έπιχώσεων. Τό έπί τών προπόδων τοΰ γηλόφου 
βορειότερον τμήμα τοΰ Ίεροΰ, τό περιλαμβάνον τά οικοδομήματα τής λατρείας Α- Λ, 
παρουσιάζει, ώς εϊπομεν, ομαλήν κατωφέρειαν άπό Β. προς Ν. καί άπό Α. προς Δ. 
(πίν. 3, τομή Α~Α', Β-Β', είκ. 1-2). Ένεκα τής κλίσεως ταύτης αί έπιχώσεις, παρασυρό-
ναών Α, Θ, Ε1, κυμαινόμενοι άπό 0.50-1.10 μ. Τής προς Δ. όμως τοΰ Ε1 όμαλωτέρας 
περιοχής, μάλιστα δε τής μεταξύ τών Ζ καί Λ οικοδομών, αί έπιχώσεις είναι παχύτεροι, 
άνερχόμεναι εις 3 -3.20 μ. Κατά τό σημεΐον τούτο, δυτικώς τοΰ Η, ή στρωματογραφία, 
ούσα περίπου όριζοντία, είχεν ώς εξής (είκ. 16). Τό άνώτερον στρώμα, σχηματισθέν άπό 
τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων καί μετέπειτα, ειχεν ύψος περί τά 2 μ. περίπου 4. 
Τοΰ άρχαίου στρώματος ή άνωτέρα στρώσις, ύψους 0.40-0.50 μ., περιέχουσα κεράμους 
στέγης, λιθάρια καί λατύπην, περιελάμβανεν ευρήματα ρωμαϊκά καί ελληνιστικά, άνερ- 
χόμενα μέχρι τών περί τό 300 π.Χ. χρόνων.
Επειδή ή λατύπη παρουσιάζεται όλονέν άφθονωτέρα, καθόσον ή σκαφή προσ- 
ήγγιζε προς τό οικοδόμημα Ε2, πιθανώς αΰτη προέρχεται έκ τής κατασκευής τοΰ 
ύποστύλου τούτου οικοδομήματος, τό όποιον επομένως δεν είναι άρχαιότερον τοΰ 
3ου π.Χ. αίώνος5. Καθαρωτέρα έμφανίζεται ή κλασσική στρώσις υπό τήν έλ?α]νιστικήν, 
πάχ. 0.30-0.40 μ., περιέχουσα μελανά καί λιπαρά χώματα, μετά μικρών λιθαρίων ένίοτε, 
καί ευρήματα άπό τών άρχών τοΰ 6ου π.Χ. αί. περίπου μέχρι τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αί. 
’Εντός αυτής άνευρίσκεται καί ή χειροποίητος προϊστορική κεραμεική II μέ τήν πλα­
στικήν διακόσμησιν. Ή κατωτάτη τέλος στρώσις, καθαρά καί μελανή, πάχ. 0.30-0.40 μ.
1 Dodone, σ. 11. λεται έν μέρει εις τήν άπόρριψιν χωμάτων έκ τών
2 ΠΑΕ 1955, σ. 173. παλαιοτέρων άνασκαφών.
3 Ή πύλη, άποκαλυφθεΐσα τήν άνοιξιν τοΰ 1962, δέν 5 ’Έκθεσιν περί τής δοκιμαστικής σκαφικής έρεύ- 
δηλώνεται εις τούς πίνακας 1 καί 4(ίδέ ΑΔ έ.ά.σ. 13,σχ.6). νης τούτου ίδέ εις ΠΑΕ 1929, σ. 110 καί 1953, σ. 161-2
4 Τό μέγα ϋψο; τής μεταγενεστέρας έπιχώσεως όφεί- (Δ. ΕυαγγελιΔΗΣ).
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επίσης, χαρακτηριζόμενη διά τής άφθονου κεραμεικής II κα'ι III, είναι αρχαιότερα τοΰ 
6ου π.Χ. αϊ. κα'ι δΰναται νά χρονολογηθή, έπ'ι τή βάσει τής τυπολογίας τής κεραμεικής 
ταύτης, από τής τελευταίας φάσεως τής πρωτοελλαδικής περιόδου ή των αρχών τής 
μεσοελλαδικής μέχρι των περί τό 600 π.Χ. χρόνων λ
Ύπό την στρώσιν ταύτην εκτείνεται αγνή άργιλοΰχος ερυθρωπή γή (κοκκινόχωμα), 
άνευ ούδεμιάς ένδείξεως ζωής. Άνατολικώς τοΰ οικοδομήματος Ε1 αί έπιχώσεις, κυμαι­
νόμενοι από 0.50-1.10 μ., διακρίνονται ένεκα τής σπάνιος τής προϊστορικής κεραμεικής 
και των ευρημάτων, ιδίως δε εις τον μεταξύ των ναών Α και Θ χώρον, σημεΐον, ότι ή
Είκ. 16 Τομή τοΰ εδάφους βορείως τοϋ ναοΰ Λ, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ νεωτέρου στροίματος.
περιοχή αΰιη καιά τούς παλαιοτέρους τής οικοδομικής ιστορίας τοΰ Ίεροΰ χρόνους 
δεν υπήρξε σημαντική διά τήν λατρείαν 1 2. Ύπό τήν έπίχωσιν υπάρχει ό φυσικός βρά-
1 Ή ποικίλλουσα εις τά τρία αρχαία στρώματα πο- 
σύτης λιθαρίων οφείλεται έν μέρει καί είς τήν διάφο­
ρον οικοδομικήν δραστηριότητα τιΰν τριών αντιστοίχων 
περιόδων, τήν πρό τοΰ 4ου π.Χ. αί. προοικοδομικήν 
περίοδον, τοΰ 40O π.Χ· αί.. είς ήν ανήκει ό ναΐσκος Ε1 
μετά τοΰ ίσοδομικοΰ τεμένους πρό αύτοΰ, καί τοΰ 
3ου π.Χ αί., άποτελοΰντος τήν λαμπροτέραν ιστορίαν 
τής αρχιτεκτονικής τοΰ Ίεροΰ Περί τής κεραμεικής II 
καί III, X. I. ΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΑΕ 1951, σ. 178 κ.έξ, 1959, 
σ· 363 κ.έξ. ΑΕ 1956, σ. 130-131. Δ. ΕυαγγελΙΔΗΣ, Ήπ. 
Χρον. έ.ά. σ. 195 κ έξ. ΠΑΕ 1930, σ. 68. Ν. L- Ham­
mond. BSA 32,1931-32,σ.131 κ.έξ Fr. Schachermeyr, 
Anz. Altertumswissen. 10, 1957, στ. 95.
2 Είναι αληθές, δτι ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ (BCH 1, 1877, 
σ. 249, πρβλ. καί Dodone, σ. 19) τά πλεϊστα των ανα­
θημάτων άνεΰρεν εντός τοΰ ΒΔ προσκτίσματος τής χρι­
στιανικής βασιλικής, δπερ παρεκίνησεν αυτόν νά ανα­
ζήτηση έκεΐ τό Μαντεΐον καί βραδύτερον τόν DyggvE,
ε.ά. σ. 99. ’Αλλά προφανώις πρόκειται αποθέτης ή βό­
θρος απορριμμάτων καί οΰχί φυσική διασπορά αφιερω­
μάτων, ώς συμβαίνει είς νά έν λειτουργία'Ιερά. Είς τόν 
χώρον τής βασιλικής άνευρέθησαν επίσης πολλά έξ ορει­
χάλκου άναθήματα, καθ’όν χρόνον ό ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ άπου- 
σίαζεν είς Κων/πολιν, μερικά τών όποιων ήγόρασε 
βραδύτερον (BCH 1, 1877, σ. 246. Dodone, σ. 3-4). Με­
ρικά έκ τών ευρημάτων είχον περιέλθει κατά τήν άπου- 
σίαν, φαίνεται, τοΰ Καραπάνου είς τόν συνεργάτην του 
μηχανικόν Menejko, Πολωνόν πρόσφυγα, διαμένοντα 
τότε είς τά ’Ιωάννινα, τύπον τυχοδιωκτικόν. Τά σημαν- 
τικώτερα έκ τούτων περιγράφει ό A. ν. WarsbERG, 
Wallfahrt nach Dodona, σ. 40 κ.έξ., ό όποιος, έν τή 
προσπάθεια του νά μείωση τό άξιολογώτατον έργον τοΰ 
Καραπάνου, δέν ευρίσκει λόγους διά νά έγκωμιάση τό 
Ιδιοτελές έργον τοΰ Menejko. Παρά ταΰτα τό μέν έργον 
τοΰ πρώτου έπέζησε διά τής σημαντικής κατά τήν έποχήν 
έκείνην δημοσιεύσεως περί Δωδώνης καί διά τής πλου-
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χος υπό μορφήν ανωμάλων πλακών άσβεστολιθικών, επ’ αυτού δέ εδράζονται ό δωρικός 
πρόστυλος ναός Α, μερικά των αναθηματικών βάθρων, μεταξύ τούτου και τοΰ Ε1, καί 
ή ανατολική πλευρά τοΰ Ε', τοΰ όποιου ή θεμελίωσις εισχωρεί βαθέως.
"Ενεκα τής ανομοιομερούς κατωφερείας τοΰ εδάφους καί τής μεγαλυιέρας προς 
Ν. κλίσεως τά οικοδομήματα Θ καί Ε1 είναι θεμελιωμένα επί διαφορετικού επιπέδου, τό 
δέ τελευταϊον, προς έξουδετέρωσιν τής εδαφικής κλίσεως καί προς τονισμόν τής κυριαρ­
χίας του επί τών λοιπών οικοδομών, έ'χει ανισοϋψή κρηπίδα με τό μεγαλύτερον ύψος 
κατά την ΝΔ. γωνίαν (1.70 μ.), τό δέ έλάχιστον κατά την Β. καί την ΒΑ. ιδίως πλευράν.
Τό μικρόν πάχος τής προϊστορικής στρώσεαις, σχηματισθείσης κατά την διάρκειαν 
μιας καί ήμισείας περίπου χιλιετηρίδος, ήτοι από τοΰ 2000 π.Χ. περίπου μέχρι τών 
περί τό 600 π.Χ. χρόνων, δεν πρέπει νά άποδοθή άναγκαίως εις την άραιάν κατοίκησιν 
τοΰ χώρου, δεδομένου ότι τά εγχώρια αναθηματικού χαρακτήρος ευρήματα, κυρίως 
χειροποίητα αγγεία καί λίθινα αντικείμενα, παρουσιάζονται άφθονα, άλλ’ οφείλεται 
πρωτίστως εις την κατωφέρειαν τοΰ έδάφους καί εις την τελείαν απουσίαν λατρευτικών 
οικοδομών. Συν τφ χρόνω όμαις αί έπιχώσεις τής ανωφερούς περιοχής, παρασυρόμεναι 
υπό τών ύδάτων τής βροχής καί έναποτιθέμεναι χαμηλότερον, έπήνεγκον την ίσοπέδωσιν 
τοΰ έδάφους. Τοιουτοτρόπως ή ύπεράνω κλασσική στρώσις μεταξύ τοΰ ναΐσκου Ζ καί 
τοΰ μικρού κτίσματος Η2, ίσου πάχους (0.30-0.40 μ.), έσχηματίσθη κατά τήν διάρκειαν 
τριών μόνον αιώνων (600-300 π.Χ.) περίπου, ή δέ άνωτέρα στρώσις, πάχους 0.40-0.50 μ., 
άπετελέσθη κατά τήν διάρκειαν τών τελευταίων ελληνιστικών καί τών ρωμαϊκών χρόνων, 
εις περίοδον δηλαδή προϊοΰσης παρακμής, μετά τήν απότομον άνάπτυξιν τοΰ Ιερού 
κατά τον 3ον π.Χ. αί. Βέβαιον είναι, ότι ή προϊστορική κεραμεική εμφανίζεται αμιγής είς 
τό «προϊστορικόν» στρώμα, είς δέ τό αρχαϊκόν-κλασσικόν συνυπάρχει μετά τών τροχη­
λάτων εγχώριας κατασκευής αγγείων, τά όποια κατά τήν άνωτέραν επιφάνειαν είναι 
άφθονώτερα, εξαφανίζεται δέ όριστικώς είς τό έλληνιστικόν-ρωμαϊκόν στρώμα. Ή νεο­
λιθικής καταγωγής κεραμεική II έξηκολούθησε προφανώς κατασκευαζομένη υπό τών 
έντοπίων μέχρι τοΰ 4ου π.Χ. αί., ένφ ή κεραμεική III έλησμονήθη, ως φαίνεται, ένω- 
ρίτερον.
Αί διαπιστώσεις αύται συμφωνούν μέ τά πορίσματα τών ερευνών είς Καστρίτσαν λ 
Ή έλλειψις βαθείας προστατευτικής τών άρχαιοτέρων αρχιτεκτονικών λειψάνων 
τοΰ 'Ιερού έπιχώσεως υπήρξε δι’ αυτά επιζήμιος. Είς τούτο συνετέλεσεν επίσης καί 
τό γεγονός, ότι τά προϊστορικών καί ιστορικών χρόνων μέχρι τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αί. κτί- 
σματα ήσαν πρόχειροι κατασκευαί εξ εύφθάρτων υλικών. Αυτή αϋτη μάλιστα ή φύσις 
τής λατρείας, άσκουμένης έν ύπαίθρφ, δέν άπήτει τήν ϋπαρξιν ναού. Τήν λειτουρ­
γίαν όμως τοΰ 'Ιερού κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους μαρτυρούν ή προϊστορική κερα- 
μεική καί τά προϊστορικά λίθινα ευρήματα αναθηματικού χαρακτήρος, τά μυκηναϊκά
σίας συλλογής τοΰ Εθνικού Μουσείου ’Αθηνών, από δέ 
τό έργον τοΰ Πολωνού πρόσφυγος δέν άπέμειναν παρά 
μόνον μερικά ανεπαρκή κατά τό πλεΐστον σχέδια, τά 
όποια έδημοσίευσεν είς τό σύγγραμμά του ό Καραπάνος.
1 Σ. Δακαρης, ΠΑΕ 1952, σ. 363 κ έξ. ΑΕ 1956, 
σ. 130- 131 καί 142. Τά αγγεία II χαρακτηρίζει ή πλα­
στική εκ δισκαρίων καί σχοινιών διακόσμησις (barbo- 
tine), τά δέ αγγεία III τό μελανόν ή καστανομέλαν 
χρώμα τοΰ πηλοί καί ή τελειότερα τεχνική, προσομοιά- 
ζουσα ενίοτε πρός τά μελανά «μινύεια». Σχετικώς καί 
Ε. Lepore, Ricercbe sull’antico Epiro, Collana di 
Studi Greci 38, 1962, σ. 74 κ έξ.
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χαλκά αντικείμενα καί αί άφθονοι εκ πηλού άπιόσχημοι ψηφίδες δρμου (είκ. 59) \
Τα ευρήματα ταΰτα μαρτυρούν περί τής λειτουργίας καί τής μεγάλης σημασίας 
τοϋ δωδωναίου Μαντείου κατά τούς προϊστορικούς χρόνους. Τής σπουδαιότητος δέ τής 
?ιατρείας τοϋ Πελασγικού Διός τής Δωδώνης κατά τούς ύστερο μυκηναϊκούς χρόνους 
άνάμνησιν διέσωσαν ό νεών κατάλογος (Β 750) καί τό άρχαιότερον έπος (Ίλ. Π 233 κ.έξ., 
Όδΰσσ. ζ 326 κ.έξ.=τ 296 κ.έξ.)2. Τό μεταξύ τών εσχάτων υστεροελλαδικών καί τών γεω­
μετρικών χρόνων παρατηροΰμενον «κενόν», όφειλόμενον είς την διαταραχήν τών σχέ­
σεων τοΰ 'Ιερού προς τον νότιον Ελληνισμόν, σημειοΰμενον άλλωστε καί είς πολλά 
άλλα ελληνικά 'Ιερά, π?ι/ηροϋται υπό τής εγχωρίου κεραμεικής II καί III καί τών σπο­
ραδικών ευρημάτων τοΰ Ιερού, βορείου προελεύσεως 3. Περί τά τέλη τών γεωμετρικών 
χρόνων, με την έπανασΰνδεσιν τών σχέσεων τού 'Ιερού καί τής λοιπής Ηπείρου μετά 
τής νοτίας Ελλάδος, άρχεται νέα ακμή τοϋ Ιερού, σημειουμένη ιδίως διά τών άφθο­
νων χαλκών τριπόδων, χα?ικοΰ γεωμετρικού ιππαρίου, άνήκοντος είς λέβητα, τών χαλ­
κών άγαλματίων,παριστώντων τον Δία πολεμιστήν, κρατούντα τήν ασπίδα καί τό δόρυ 4, 
τών αγγείων άπό τοϋ τέλους τοϋ 8ου π.Χ. αί. κ.έξ. καί άλλων.
Ή απουσία παντός αρχιτεκτονικού λειι[)άνου, άρχαιοτέρου τοϋ 4ου π.Χ. αί., άπεδόθη 
είς διαφόρους λόγους0, ώς είς τήν υποθετικήν κάθαρσιν τοϋ 'Ιερού καί είς τήν έκ τής 
κατασκευής τών μεταγενεστέρων κλασσικών οικοδομών έξαφάνισιν παντός άρχαιοτέρου 
αρχιτεκτονικού 6 ίχνους. Τοιαΰτας όμως υποθέσεις αποκλείουν αί είς εύρεΐαν κλίμακα 
ανέπαφοι έπιχώσεις τοϋ Ιερού, χρονολογούμενοι άπό τών προϊστορικών μέχρι τών ρω­
μαϊκών χρόνων. ’ Αλλωστε οίασδήποτε φΰσεως καταστροφή τοϋ περί τό Ιερόν χώρου 
δεν θά ήρκει προς έξαφάνισιν καί τού παραμικρού αρχιτεκτονικού συντρίμματος, ιδία 
κεράμων στέγης, έφ’ όσον ή άρχαιοτέρα προοικοδομική περίοδος αντιπροσωπεύεται
1 Μεγάλος αριθμός «προϊστορικών» λίθινων άξινών 
και διπλών πελέκεων έκ χαλκοϋ άνευρέθη κατά τάς 
άνασκαφάς τοϋ Καραπάνου καί μεταγενεστέρως. Ό 
αναθηματικός χαρακτήρ τούτων είναι αναμφισβήτητος. 
Περί τής σχάσεως τοϋ λάβρεως τής Δωδώνης μέ τόν 
μύθον τοϋ δρυτόμου Έλλοΰ (ΦίΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, Εικόνες
II 33,1, σχετικώς καί Μ. Niesson, Studien, σ. 36) και 
μέ τόν κρητικόν πέλεκυν πρβλ. Β. Schweitzer, 
Herakles, Tubingen 1922, a- 21-58. A.B. Cook, Zeus 
I, σ. 524 κ.έξ. II, a. 677 κ.έξ. καί είκ. 620-624. A. Pesky, 
Hellos - Hellotis, Wiener Studien, 46 - 47, 1927 - 29, 
a. 54 κ.έξ. Τδέ είς τάς ανωτέρω μελετάς καί νεώτερον 
παραμύθι Ηπειρωτικόν, συνδεόμενον μέ τόν πέλεκυν, 
τό πρώτον μνημονευόμενον υπό τοϋ G. ν. Ηαην, 
Griechische und Albanesisehe Marchen II, σ. 72 κ.έξ. 
Ευρήματα προϊστορικών άξινών έκ λίθου καί χαλκοϋ 
καί σιδηροΰς διπλοϋς πελέκεις ίδέ είς Carapanos, 
Dodone, πίν. LVII, 6, έπίσης Εόρετήριον χαλκών 
Καραπάνου, Έθν. Μουσεϊον ’Αθηνών 681 - 685 καί 692. 
Δ. Ευαγγελιδην, Ήπ. Χρον. 1935, πίν. 7α. ΠΑΕ 1952, 
σ. 290, είκ. 12 καί 12α. Τό "Εργον 1959, σ· 76, είκ. 81 
καί Fr. SchachermeyER, ΑΑ 1962, σ. 295. Περί τών 
μυκηναϊκών ευρημάτων τοΰ Ίεροΰ καί τής περιοχής, 
ίδέ 2.1. Δακαρην, ΑΕ 1956, σ. 114 κ.έξ.
2 Περί τής μυκηναϊκής καταγωγής τών ομηρικών 
ειδήσεων περί Δωδώνης ίδέ αυτόθι σ. 120-121, 134 καί 
ύποσ. 5, σ. 150 κ.έξ. πρβλ. καί A. Pesky, Thalatta, 
Wien 1947, σ. 54 κ.έξ. Ε. Lepore, έ.ά. σ. 1 κ.έξ. Περί 
τής ΰστερομυκηναϊκής ήλικίας τοΰ νεών καταλόγου, 
W. Burr, Klio, Beitrage zur alten Geschichte, 49, 
1944, a. 107 κ.έξ. καί 151 κ.έξ. «
3 ΑΕ 1956, σ. 114 κ.έξ, 144 κ.έξ. καί 151 κ.έξ.
4 C. Carapanos, πίν· XLIX 16-18, 21-22. Δ. Ευ- 
ΑΓΓΕΛΙΛΗΣ, ΠΑΕ 1931, σ. 88, είκ. 6,1932, σ. 50, είκ. 5,7. 
Ήπ. Χρον. 1935, πίν. 23α. ΙΙΑΕ 1952, σ. 296, είκ 26. 
Fr. WielEmsen, Dreifusskesseln von Olympia, 
Olympische Forschungen 1957, σ. 112, 137, 141 κ.ά.
5 Τοΰτο παρετηρήθη ήδη παλαιότερον, Δ. ΕΥΑΓ- 
ΓΕΛΙΑΗΣ, Ήπ. Χρον. έ.ά. σ. 213. Ό VAN BurEN, 
Greek Fictile Revetments, σ. 90, άρ. 71, πρβλ. καί 
I. Τη. Hike - L. King, Corinth IV, I, σ. 59, περι­
γράφει περιέργως σίμην έκ Δωδώνης τοΰ β' ήμίσεος 
τοΰ 6ου π.Χ. αί., εκείνην ίσως τήν οποίαν αναφέρει 
απλώς ό Γ. 2ΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, ΠΑΕ 1920, σ. 12.
6 Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ΑΕ 1937 I, σ. 300. Έγκατάλειψιν 
πιθανήν τοΰ Ίεροϋ ύπέθεσεν δ Δ. Ευγγελιδης, έ.ά. 
σ. 212-13,
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έπαρκώς διά των λοιπών κινητών ευρημάτων. Τέλος ή ιστορία τοΰ Ίεροϋ διδάσκει δτι 
ή εν ΰπαίθρω λατρεία δεν άπήτει κατασκευήν ναοΰ διά την λατρείαν τής θεότητος 
Τά προ τοΰ 4ου π.Χ. αί. κτίσματα, υπηρετικοί χαρακτήρας, προς έξασφάλισιν τών 
πολυτίμων αφιερωμάτων και προς κατοικίαν τών ιερέων καί τών ίερειών, περιωρίζοντο 
εις προχείρους καλύβας έξ εύφθάρτου υλικού,τών οποίων τά ϊχνη ταχέως εξαφανίζονται, 
δεδομένων τών λεπτών έπιχώσεων καί τής εις μεγάλην κλίμακα άνοικοδομήσεως κατά 
τον 30ν π.Χ. ιδία αιώνα. Τούτων έπιβεβαίωσιν παρέσχεν ή εντός τοΰ κυρίως λατρευτικού 
οικοδομήματος Ε1 άποκάλυψις Ιχνών ελλειψοειδούς καλύβης, χρονολογουμένης εις τούς 
περί τό 400 π.Χ. χρόνους, λειψάνων διαφυλαχθέντων ένεκα ειδικών συνθηκών, ύπό την 
τεχνητήν έπίχωσιν τού άβάτου χώρου τής αυλής, περί τής οποίας γίνεται λόγος κατωτέρω.
1 Ίδέ καί Δ· ΕΥΑΓΓΕΛΙΛΗΝ, ΠΑΕ 1929, σ. 108-109. 
W. Tarn, Antigonos Gonatas, σ. 59-60. Μ. Nixsson, 
G. Gr. Rel. I2, σ. 425. A. Phieippson, Die Griech. 
Latidsch. II, 1, a. 85,5 (Kirstbn). Είναι χαρακτηριστι­
κόν, ότι γενικώς ή λατρεία τοΰ Διός έστεγάσθη βραδύ-
τερον. Είς τήν 'Ολυμπίαν, πανελλήνιον λατρευτικόν 
κέντρον, ό πρώτος αυτοτελής ναός τοΰ Διός, έργον τοΰ 
άρχιτέκτονος Λίβωνος, χρονολογείται από τών μέσων 
περίπου τοΰ 5ου π.Χ- αί.
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